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feridas	 cutâneas	 não	 induzidas	 em	 Corallus	 hortulanus	 usando	 óleo	 essencial	 de	 V.	 curassavica.	 Um	 espécime	
selvagem	de	C.	hortulanus	foi	recebido	pela	Fazenda	Vital	Brazil.	O	exame	clínico	revelou	laceração	cutânea	na	região	
dorsal	 da	 cabeça	 do	 animal.	 Como	 a	 Fazenda	 possui	 produção	 fitoterápica,	 é	 utilizado	 o	 óleo	 essencial	 de	 V.	
curassavica	para	o	tratamento	da	lesão	do	animal.	O	tratamento	foi	realizado	com	a	aplicação	tópica	de	óleo	essencial	
de	V.	 curassavica	 na	 concentração	 de	 0,5%,	 por	 21	 dias,	 uma	 vez	 ao	 dia.	 Para	 uma	melhor	 fixação,	 o	 óleo	 foi	
incorporado	em	uma	pomada	hidrofóbica.	A	 lesão	foi	 inspecionada	diariamente	e	no	15º	dia	de	tratamento,	 foi	
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The	 healing	 is	 a	 necessary	 component	 of	 the	 repair	
process	 by	 providing	 the	 mechanisms	 which	 damaged	
tissue	is	prepared	for	reconstruction	(GARROS	et	al.,	2006).	
However,	 some	 complications	 during	 this	 process	 may	
arise,	such	as	infection	of	the	wound,	excessive	deposition	of	
connective	 tissue,	 the	 chronification	 of	 a	 wound,	 among	









































inflammation,	 ulcers,	 arthritis,	 and	 pain	 (LORENZI	 et	 al.,	
2002).
Phytochemical	 studies	 revealed	 the	 presence	 of	 flavo-




2006).	 In	 this	article	we	present	 the	case	of	 the	successful	

















weight	 of	 fresh	 material.	 The	 exsicta	 is	 deposited	 in	 the	
Universidade	 Federal	 do	 Rio	 de	 Janeiro	 with	 registration	
number	39924.	Analysis	of	the	essential	oil	was	performed	by	
GC-MS	in	an	Agilent	6890N	gas	chromatograph	coupled	to	an	
























chemical	 compounds	was	detected	 (Table	1).	The	oil	 yield	
was	0,15%.	The	GC-MS	analysis	revealed	the	presence	of	at	
least	27	components,	among	them	the	following	constituents	
of	 interest:	 alpha-humulene	 (3,9%);	 beta-caryophyllene	
(16,3%);	alpha-pinene	(52,3%);	alpha-santalene	(3,0%).	The	







































































































































CQ14 Endobornyl acetate 0,57







CQ22 Tricycio [2,2,1,0(2,6)]-heptane 2,96
CQ23 Beta-caryophyllene 16,32






















Currently,	 there	 is	 little	knowledge	about	 inflammatory	
chemical	mediators	in	reptiles	and	whether	these	are	similar	
to	those	of	mammals	(SADLER	et	al.,	2016).	Although	indica-
tions	 and	 systemic	 use	 of	 non-steroidal	 anti-inflammatory	
drugs	COXs	1	and	2	in	the	reptile	clinic	are	common,	studies	
with	 snakes,	 lizards	 and	 chelonians	 indicate	 that	 inflamed	
tissue	 had	 predominant	 in	 produce	 COX-1	 (ROYAL	 et	 al.,	
2012).













ment	of	 the	skin	 lesion	of	 the	animal.	 	However,	 to	obtain	
more	 expressive	 results,	 this	 study	 suggests	 that	 further	
research,	 based	 on	 pharmacodynamics	 and	 pharmacoki-
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